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The history of East Asian domestic animal prevention of epidemics 
over the rinderpest and the rinderpest virus Fusan strain cattle type
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斃死または
殺処分頭数発生年 侵入経路 流行地域
仁川
釜山
前年より
朝鮮
1872
1873
1874-5
1876
1877
1878-91
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911-19
1920
1921
1922
297
42297
1257 余
564
156
少数侵入
4351
5377
300
1666
1473
7230
1160
0
578
322
166
206
1276
32
63
328
3331
0
2935
0
12
7
20
朝鮮
釜山
釜山
釜山
釜山
上海
前年より
清国芝罘，
太沽，仁川
前年より
釜山
釜山
上海
釜山
營口
釜山
不明
前年より
馬山
釜山
不明
青島
青島
不明（朝鮮？）
東京
和歌山，千葉他 20県
千葉，静岡，東京
千葉，東京，他１府 14県
東京，大阪，京都，兵庫，神奈川，長崎，奈良，
三重，福井，鳥取，岡山，広島，山口，和歌山，
徳島，香川，愛媛，福岡，大分，北海道
大阪，京都，兵庫，長崎，奈良，三重，和歌山
長崎，山口，福岡，大分
東京，大阪，神奈川，兵庫，長崎，群馬，千葉，
栃木，静岡，長野，福島，岡山，山口，和歌山，
香川，愛媛，福岡，佐賀
東京，大阪，神奈川，兵庫，群馬，奈良，
和歌山，香川，福岡，佐賀
京都，大阪，神奈川，兵庫，長崎，奈良，三重，
滋賀，鳥取，岡山，和歌山，佐賀
長崎，鳥取，和歌山
東京，神奈川，長崎
東京，神奈川，長崎
長崎，大分
兵庫，長崎，山口，愛媛
東京，大阪，神奈川，兵庫，長崎，千葉，
岡山，広島
長崎（壱岐）
東京
東京，兵庫
東京，大阪，神奈川，兵庫，千葉，奈良，三重，
滋賀，長野，岡山，広島，山口，和歌山，徳島，
香川，愛媛，高知，福岡，大分
東京，神奈川，埼玉，千葉，栃木，三重，愛知
山梨
神奈川，大阪
京都，大阪
徳島，香川
長崎県の島々
山口，岡山，大分，
福岡，長崎
長崎
長崎，山口
長崎，山口，佐賀，
愛媛
佐賀
福岡
長崎
前年より
長崎
長崎，大分
兵庫，長崎，山口，愛媛
兵庫
長崎
長崎
長崎
大分
香川
国内伝達経路
日本帝国家畜伝染病予防史（一部改変）
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